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 “Survival from cardiac arrest is determined by the 
quality of the scientific evidence behind the 
guidelines, the effectiveness of education and the 
resources for implementation of the guidelines.”     
SOAR [et al.], 2010 
 
  Definição do Problema 
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Avaliação das Necessidades Formativas 
% % % 
Inquéritos Preenchidos N=34 
População Inquirida N=45 
Manipulação de equipamentos: 
 
75% - tem dificuldades em 
manusear o monitor desfibrilhador; 
 
40% - só conhecem o carro de 
urgência de uma forma razoável; 
 
Liderança e gestão de 
equipas: 
 
81,3% - Não assume o papel de 
líder; 
 
68,8% - Considera o seu 
desempenho para coordenar 
equipas menos do que razoável; 
 
62,5% - Considera que os seus 
colegas também não possuem esse 
conhecimento; 
Motivação: 
81,3% - gostavam de saber mais; 
80,3% - gostavam de melhorar o 
seu desempenho; 
68,8% - sentem falta de treino; 
 
  Definição do Problema 
  Projeto: Team ECR 
 Programa de Formação 
• Manipulação de equipamentos;  
• Elaborar Folha de registo de ECR ; 
• Apresentação do documento: “Ordem de Não Reanimar”; 
• Elaborar Manual do Formando; 
• Desenvolver modelo de atuação na UCIP perante uma ECR; 
 
Realizar Simulações  
• Emergência da via aérea; 
• Emergência com paragem cardíaca e/ou peri-paragem; 
 
Efetuar Avaliação e Monitorização Contínua 
  
 
  Cronograma da Formação 
Formação 
Inicial 
Fi – Outubro 2011 
 
Reciclagem 
F2 – Junho 2012 
F3 – Janeiro 2013 
  Objetivos do Projeto Team ECR 
1. Efetuar formação na UCIP; 
2. Capacitar para a manipulação de 
equipamentos; 
3. Uniformizar e realizar registos em tempo real. 
 
  1 – Efetuar formação na UCIP 




























Médicos Séniores (n=5) 
% 
  2 – Manipulação de Equipamentos 


























Aplica Correctamente Pás 
Multifunções 






















Manipula Monitor Desfibrilhador 
Correctamente 
3 – Uniformizar e realizar registos em 
tempo real 






















Registos em Tempo Real Folha de Registos de ECR 
Modelo de Atuação da Equipa na ECR - UCIP 
 
  Liderança da ECR - Team Leader 





















Segue Guidelines 2010 do ERC 

























  Gestão da Equipa – Líder de Enf. 






















Assume Gestão da Equipa 






















Distribui Equipa/Tarefas por 
Prioridades  
  Comunicação da Equipa 
























Unidirecional, Clara e Objetiva 





















Líder de Enf. dá Feedback da 
eficiência das manobras 
 Projetos Futuros… 
team.ecr.ucip@gmail.com 
